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mus osoitti, että teatteritoiminnan myötä osallistujien ryhmätyöskentely oli helpottanut. 
Opinnäytetyön mukaan yhteisöllisyydellä on suuri merkitys kehitysvammaisille. Lähes 
kaikki haastateltavat olivat tulleet mukaan La Stradan toimintaan saadakseen ystäviä. 
Kaikki haastateltavat olivatkin solmineet ystävyyssuhteita La Stradan kautta. La Stra-
dassa on hyvä yhteishenki ja kaikki tukevat toisiaan. La Stradaa kuvailtiin kuin per-
heeksi. Teatteriharrastus vähensi konkreettisesti yksinäisyyden kokemuksia.  
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The purpose of this thesis was to study the benefits of the disabled people’s theater La 
Strada to its actors. The thesis was made from actors’ point of view and it concentrated 
on interaction skills and communality. The objectives of the thesis were to gain new 
information about interaction skills, which the theatre activity facilitates, as well as 
about the disabled persons’ experiences of communality. 
The thesis is a qualitative study. The data were collected using thematic interviews. Five 
actors and the founder of the theater were interviewed. The data were analyzed using an 
inductive content analysis. 
The results indicated that theater activity trains social skills. Actors were encouraged by 
drama activity. Also self-confidence and certainty of one’s own actions had increased. 
The theatre activity had also eased the participants’ team work. According to the thesis 
communality has a great meaning to disabled people. Almost every interviewee had 
taken part in La Strada to gain new friends. All the interviewees had developed friend-
ships through La Strada. La Strada has good team spirit and everybody supports each 
other. La Strada was described to be like a family. The amateur theater decreases the 
experiences of loneliness. 
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1 JOHDANTO 
 
Tiesin heti, että haluan tehdä opinnäytetyöni, jotenkin liittyen luoviin menetelmiin. Olen 
henkilökohtaisesti aina ollut todella kiinnostunut taiteesta, musiikista ja teatterista. So-
sionomikoulutuksen myötä olen tutustunut luovien menetelmien käyttöön asiakasryh-
mien kanssa. Minulla ei ollut mielessä tietty asiakasryhmää, jolle haluaisin opinnäyte-
työni toteuttaa.  
 
Sopivan työelämäntahon löytyminen opinnäytetyölleni oli vaiheikasta. Opinnäytetyö 
ohjaajani kuitenkin vinkkasi minua tutustumaan kehitysvammaisten teatteri La Stra-
daan. La Strada on kehitysvammaisten teatteri, joka on toiminut Tampereella jo vuodes-
ta 2009. Soitin teatterin johtaja Anu Panulalle ja sovimme, että menen ensin katsomaan 
heidän uusimman näytelmänsä. La Strada oli harrastajateatterina minulle tuntematon, 
joten en tiennyt mitä odottaa. Näytelmä oli Federico Garcia Lorcan klassikkonäytelmä 
Bernanda Alban talo. Näytelmä oli mykistyttävän ammattimainen. Kokonaisuudessaan 
näytelmä kesti noin tunnin. Näytelmässa oli sekä kehitysvammaisia, että ammattinäytte-
lijöitä. Tätä en tiennyt ennen esitystä. 
 
Näytelmässä oli vahvoja dialogeja ja monologeja. Kaikki näyttelijät muistivat vuorosa-
nat hämmästyttävän hyvin ja eläytyivät rooleihinsa. Näyttelijöiden keskinäinen vuoro-
vaikutus toimi sekä näyttelijät ottivat kontaktia yleisöön. Näyttelijät eivät olleet lavalla 
vain sanelemassa repliikkejään, vaan he olivat esiintymässä yleisölle. Kaikkia näytteli-
jöitä olisivat hyvin voineet olla ammattinäyttelijöitä. Näytelmän jälkeen aloin vain miet-
timään ”Miten minulta on voinut mennä tämmöinen juttu ohi”. Tästä lähtien tulen kat-
somaan kaikki tulevatkin La Stradan näytelmät. Sovimme näytelmän loputtua käytän-
nön asiat haastatteluista. 
 
Ennen opinnäytetyön aloitusta tutkin vanhoja kehitysvammaan linkittyviä opinnäytetöi-
tä. Huomasin, että suurin osa tutkimuksista oli tehty hoitajien, ohjaajien tai omaisten 
näkökulmasta. Harvassa opinnäytetyössä haastateltiin itse kehitysvammaisia. Halusin 
tehdä opinnäytetyöni ehdottomasti asiakaslähtöisesti. Halusin, että La Stradan kehitys-
vammaiset näyttelijät tulisivat kuulluksi ja he saisivat kertoa omia kokemuksiaan. Kos-
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ka teatteritoiminta on aiheena valtava, päädyin rajamaan tutkimuksen sosiaalisiin vuo-
rovaikutustaitoihin ja yhteisöllisyyteen. 
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2 OPINÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1 Tutkimuskysymykset ja tarkoitus  
 
 
 
 
 
 
Halusin saada vastauksen tutkimuskysymyksiin, miten yhteisöllisyys näkyy La Stradas-
sa ja mitä vuorovaikutus taitoja näyttelijät ovat saaneet. 
 
Haastattelin viittä La Stradassa näyttelevää kehitysvammaista. Haastattelin lisäksi La 
Stradan johtajaa Anu Panulaa, jotta saisin taustatietoa La Stradasta. Tutkimukseni oli 
kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto on analysoitu induktiivisella sisällönanalyysillä. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä merkitystä draamatoiminnalla on kehitys-
vammaisten hyvinvoinnille. Hyvinvoinnin olen kiteyttänyt yhteisöllisyyden ja vuoro-
vaikutuksen tunteisiin. Haastattelujen runko rakentui yhteisöllisyyden tuntemuksien ja 
opittujen vuorovaikutustaitojen pohjalle.  
 
Lisäksi haluan tuoda esille kehitysvammaisten omia kokemuksia ja ajatuksia draama-
harrastuksesta. Haluan kunnioittaa kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja tasa-
arvoisuutta. He itse ovat pätevimmät ihmiset kertomaan omista ajatuksistaan. Kehitys-
vammaiset ovat ryhmänä alisteinen ja heidän ”ääneensä” tulee mielestäni liian usein 
kerrotuksi hoitajien ja ohjaajien suusta. 
 
Toivon, että opinnäytetyöni tiivistää kehitysvammaisten teatteritoiminnan hyödyt ja 
auttaa kehittämään kehitysvammaisten teatteri- ja harrastetoimintaa Suomessa. En ha-
luaisi, että kehitysvammaisten teatteritoiminta rajoittuisi vain asumisyksiköissä järjes-
tettäviin ryhmiin. Kehitysvammaiset ovat osa yhteiskuntaamme ja heilläkin on oikeus 
harrastaa. Harrastusmahdollisuudet eivät saisi olla kiinni asuinpaikasta. 
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2.2 Yhteistyötaho 
 
 
Tutkimuksen yhteistyötahona oli kehitysvammaisten teatteri La Strada. La Strada on 
Anu Panulan vuonna 2009 perustama kehitysvammaisten teatteri. Anu Panula on am-
mattinäyttelijä. La Strada toimii tällä hetkellä Demo-teatterin tiloissa Hämeenkadulla.  
 
Teatteri on kehitysvammaisille vapaaehtoinen harrastus, eikä strukturoitua kuntoutusta. 
Tutkimuksessani pyrin esittämään nimenomaan harrastustoiminnan hyötyjä. Harrastus-
toiminnan hyötyjä ja oppeja ei dokumentoida kirjallisesti minnekään. Hyödyt ja opit 
ovat näyttelijöiden pään sisällä. Sen takia päätin tehdä laadullisen tutkimuksen käyttäen 
aineistona kehitysvammaisten näyttelijöiden teemahaastatteluja. 
 
La Strada on kehitysvammaisille ilmaista. La Strada ei tavoittele voittoa. La Strada saa 
rahoituksensa pääsylipputuloista, apurahoista ja kannatusjäsenistä. Tampereen kaupunki 
antaa La Stradalle vuosittain 1000 euroa. La Stradan työntekijät tekevät ilmaista työtä. 
Teatterin johtaja Anu Panula toimii peruspäivärahalla. La Stradan tulevaisuus on tällä 
hetkellä suuri kysymysmerkki. Kaikki riippuu rahoituksesta (Panula 2015). Tämä on 
yksi pääsyistä, minkä takia koen tärkeäksi tehdä opinnäytetyön juuri La Stradasta. Ha-
luan edistää tietoisuutta La Stradasta ja heidän toiminnastaan. Kerään opinnäytetyöhöni 
La Stradan konkreettiset hyödyt Tampereen kehitysvammaisille. 
 
 
. 
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3 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  
 
 
3.1 Kehitysvammaisuus 
 
Suomessa voimassa olevan kehitysvammalain mukaan erityishuollon palveluihin on 
oikeutettu henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt syn-
nynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun 
lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Käytännössä tulevat siis kyseeseen kaikki 
yksilön kehityksen aikana ilmaantuvat vaikeimmat vammaisuuden muodot. Vamma 
tarkoittaa sellaista fyysistä tai psyykkistä vajavuutta, joka rajoittaa pysyvästi yksilön 
suorituskykyä. Kehitysvammaisuuden alkamisiälle ei Suomen laissa aseteta tarkkaa 
yläikärajaa. Jos älyllinen suorituskyky heikentyy vasta 18 vuoden iässä tai sen jälkeen, 
puhutaan tavallisesti dementiasta. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 15-17.) 
  
Älyllinen kehitysvamma voidaan jakaa lievään, keskivaikeaa, vaikeaan ja syvään älylli-
seen kehitysvammaan. Diagnostiset luokittelut eivät ole ihmisten luokittelua, vaan ih-
misten terveydentilan ja siihen liittyvien aiheiden, piirteiden tai tarpeiden kuvaamista. 
Lievä älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa oppimisvaikeuksia koulussa. Hän on 
yleensä henkilökohtaisissa toimissaan omatoiminen ja pystyy asumaan aikuisena itse-
näisesti tai hieman tuettuna, monet kykenevät työhön ja ylläpitämään hyviä sosiaalisia 
suhteita. Kuitenkin hän tarvitsee usein tukea kyetäkseen asioimaan ja hankkimaan tar-
vitsemansa palvelut. (Kaski ym. 2009,19.) 
 
 Keskiasteinen älyllinen kehitysvamma näkyy jo varhain kehityksen viiveinä. Kouluiäs-
sä lapset tarvitsevat erityisopetusta, mutta pystyvät saavuttamaan jonkin asteisen riip-
pumattomuuden itsensä hoidotta ja riittävän kommunikaatiokyvyn. He tarvitsevat 
enemmän valvontaa kuin henkilöt, joilla on lievä kehitysvamma. Useimmiten he pysty-
vät kuitenkin osallistumaan ohjattuun työhön joko tavallisella työpaikalla tai työkeskuk-
sissa ja kulkemaan työpaikalleen itsenäisesti.(Kaski ym. 2009, 19–20.) 
 
Vaikea älyllinen kehitysvamma aiheuttaa yksilölle jatkuvan tuen ja ohjauksen tarpeen. 
Koulussa, asumisessa ja työtehtävien suorittamisessa henkilö tarvitsee paljon tukitoi-
mia. Hän voi kuitenkin pitkän kuntoutuksen avulla kehittyä melko itsenäiseksi henkilö-
kohtaisissa päivittäisissä toimissa. ( Kaski ym. 2009, 20–21.) 
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Syvä älyllinen kehitysvamma aiheuttaa yksilölle täyden riippuvuuden muista ihmisistä. 
Hänellä on vakavia puutteita kommunikaatiossa, liikunnassa sekä kyvyssä huolehtia 
henkilökohtaisista toimista ja kyvyssä hallita suolen ja rakon toimintaa. Hän voi tulla 
omatoimiseksi joissakin päivittäisen elämän toiminnoissa, kuten syömisessä, ja oppia 
yksinkertaisia työtehtäviä. Asumisessaan hän tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa. 
(Kaski ym. 2009, 21.) 
 
La Strada on kehitysvammaisten oma teatteri. Sellaisenaan se on ainutlaatuinen Suo-
messa. La Stradan näyttelijöitä ei valita kehitysvammadiagnoosin tai lähetteen mukaan. 
La Strada on harrastetoimintaa, eikä heillä ole tietojärjestelmää tai kuntoutussuunnitel-
mia. 
 
 
3.2 Vuorovaikutus 
 
Vuorovaikutus on sosiaalista kommunikaatiota. Vuorovaikutukseen liittyvät läheisesti 
käsitteet kommunikaatio ja sosiaaliset taidot. Tarkastelen opinnäytetyössäni niin kom-
munikaation kuin sosiaalisten taitojen oppimista. Tutkimuksessani en käsitellyt pelkäs-
tään näyttelijöiden keskinäistä kommunikaatiota vaan myös näyttelijöiden kommuni-
kaatiota yleisön kanssa. Käsittelen opinnäytetyössäni vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset 
taidot yhtenevästi sosiaalisina taitoina. 
 
Vuorovaikutukseen tarvitaan ainakin kaksi ihmistä. Yhdessä toimimalla syntyy luonte-
via tilanteita vuorovaikutukselle. Vuorovaikutukseen vaikuttaa se miten toimimme ja 
miten toinen sen ymmärtää. Teemme tulkintoja toisen äänensävystä, katseesta, ilmeistä 
ja eleistä. Lisäksi vuorovaikutukseen vaikuttaa keskustelu tilanne, viestijöiden suhde ja 
puhekulttuuri. Oma persoonamme vaikuttaa miten viestimme ja miten tulkitsemme asi-
at.( Toivakka & Maasola 2011, 29–30.)Vuorovaikutus ei ole pelkästään puhetta vaan 
myös havainnointia ja kuuntelua. Vuorovaikutus voi olla sanatonta ja sanallista. Sana-
ton viestitä on ilmeitä, eleitä ja kehonkieltä. Sanattoman vuorovaikutuksen lisäksi tärke-
ää on tarkastella vuorovaikutustilanteessa myös puheen sanatonta oheisviestintää, jossa 
voidaan erottaa äänteet, painotus, sointi ja korkeus. Ääni viestii mm. puhujan terveyden-
tilasta, tunnetilasta, asenteesta ja sukupuolesta. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 
20.)  
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Havainnointi ja kuunteleminen ovat erittäin tärkeitä toisen kohtaamisen ja ryhmässä 
toimimisen kannalta. Keskustelun toimiminen edellyttää toisten kuuntelemista ja vasta-
vuoroisuutta. Kuuleminen ja kuunteleminen ovat eri asioita. Kuuleminen on fysiologista 
toimintaa, kun taas kuunteleminen on tahdonalaista. Kuunteleminen on aktiivista toi-
mintaa. Puutteellinen kuunteleminen paljastuu. Kuuntelua voi näyttää myös non-
verbaalisesti katseella ja nyökkäyksellä tai vaikka kommentoiden pienen palautteen 
avulla: mmm, vai näin, jahaas. (Toivakka & Maasola 2011, 31.) 
 
3.2.1 Kehitysvamma ja kommunikaatio 
 
Puhe on tärkeä osa vuorovaikutusta. Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen vaatii hyvin 
monen aivojen alueiden yhteistoimintaa. Varsin usein älyllisen kehitysvammaisuuden 
yhteydessä esiintyy puheen ja kielellisen kehityksen häiriöitä. Ne voivat liittyä yleiseen 
kehityksen jälkeenjääneisyyteen, paikalliseen aivovaurioon tai molempiin. Kehitys-
vammaisista henkilöistä kolmannes ei tule vuorovaikutustilanteissa riittävän hyvin toi-
meen puheen avulla. Kehitysvammaisten ilmaisukyky ja -tapa voivat vastata hänen ke-
hitystasoaan, mutta usein niihin vaikuttavat myös hyvät puhemallit, vuorovaikutuksen 
riittävyys ja mahdollisuus saada korjaavaa puheterapiaa. (Kaski, Manninen & Pihko 
2009. 131). 
 
 Aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden kommunikaatiotaidot vaihtelevat heidän 
tasonsa mukaan sujuvasta kommunikaatiosta lähes täydelliseen kontaktikyvyttömyy-
teen. Kommunikointi yhteisössä on tiettyjen sääntöjen mukaista keskustelua ja vuoro-
vaikutusta. Sanallisestikin kommunikoivan kehitysvammaisen henkilön on vaikea oppia 
keskustelemaan, jos vuorovaikutus ei ole samanarvoista. Oppiminen vaati keskustelu-
kumppanilta kärsivällisyyttä kuunnella ja vastat niin kuin aikuisten kanssa on tapana. 
Taito ilmaista ajatuksia ja toiveita opitaan vastavuoroisessa keskustelusuhteessa. (Kaski 
ym. 2009 180–181.) 
 
3.2.2  Sosiaaliset taidot 
 
Sosiaaliset taidot ovat osa onnistunutta vuorovaikutusta. Sosiaaliset taidot eivät ole sa-
ma asia kuin sosiaalisuus. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamenttipiirre ja sosiaali-
set taidot tulevat oppimalla. Sosiaaliset taidot tarkoittavat taitoa toimia sosiaalisissa ti-
lanteissa. Sosiaalisuus on halu olla muiden ihmisten kanssa. (Keltikangas-Järvinen 
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2010, 17.) Sosiaalisuus helpottaa sosiaalisten taitojen hankintaa. Sosiaalisissa tilanteissa 
ihminen saa harjoitusta, miten toisten ihmisten kanssa ollaan. Sosiaalinen ihminen ha-
keutuu tällaisiin tilanteisiin. Lisäksi sosiaaliselle ihmiselle on tärkeää, että hänestä pide-
tään, siksi hän kiinnittää huomiota omaan käytökseensä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 
53.) 
 
Sosiaalisuuden vastakohtana on ujous. Ujo ihminen ei lähde mielellään sosiaalisiin ti-
lanteisiin. Aikuisena ujous on jännityksen ja epämiellyttävyyden tunne, joka herää, kun 
hän kohtaa uusia ihmisiä. Ujoudesta ei tarvitse päästä eroon eikä siitä voi edes lopulli-
sesti päästäkään. Jännityksen tunteesta johtuvasta käytöksestä voi sen sijaan vaikuttaa. 
On löydettävä omat keinot, miten selvitä, kun jännittää. Pahimmassa tapauksessa ujous 
voi estää ihmisen kokemasta hauskoja asioita ja ryhmäytymästä siihen, hän innokkaasti 
haluaisi (Keltikangas-Järvinen 2010, 63).  
 
Rakentava sosiaalinen kanssakäyminen edellyttää monia ominaisuuksia kuten terveyttä, 
itseluottamusta, tasapainoista tunne-elämää, harkintaa, kykyä kontrolloida ja arvioida 
omaa käytöstään sekä empatiaa (Keltikangas- Järvinen. 2010, 24). Sosiaaliset taidot 
ovat siis meidän omia ominaisuuksiamme. Sosiaalisia taitoja voidaan kehittää. 
 
3.2.3  Kehitysvamma ja sosiaaliset taidot 
 
Sosiaaliset taidot pohjautuvat erilaisiin motorisiin, kognitiivisiin ja kommunikaatiotai-
toihin. Parhaiten ne opitaan jokapäiväisen elämän vuorovaikutus tilanteissa. Ensin sosi-
aaliset taidot kehittyvät lähinnä lapsen ja aikuisen hoitosuhteessa. Riippuvuuden vähen-
tyessä sosiaaliset taidot lisääntyvät ja kehittyvät aikaa myöten yhteistoiminnaksi ja yh-
teiskunnan jäsenyydeksi. (Kaski ym. 2009, 185.)  
 
Kehitysvammaisten sosiaalinen kehitys noudattaa samoja lainalaisuuksia kuin muiden-
kin. Lähtökohtana on tarve tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi sekä tarve selviytyä 
mahdollisimman itsenäisesti. Sosiaaliseen oppimiseen vaikuttavat myös ympäristön 
oletukset. Sosiaalisten taitojen muodostumisen perusta luodaan jo lapsuudessa ja var-
haiskuntoutuksessa. Perusluottamuksen rakentuminen edellyttää sosiaalisen ja fyysisen 
ympäristön pysyvyyttä ja mahdollisuutta kestäviin ja lämpimiin ihmissuhteisiin. Myös 
päivä- ja viikko-ohjelman selkeys auttaa ennakoimaan tulevaisuutta ja antaa turvalli-
suuden tunteen. (Kaski ym. 2000, 186.) 
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Kaikki aikuisikäiset kehitysvammaiset eivät ole saaneet riittävää ohjausta ja opetusta 
löytämään omia rajojaan. Aikuisikään tulevan henkilön tukeminen tuleekin usein aloit-
taa minäkuvan vahvistamisella. Aikuisen kehitysvammaisen itsetuntemus kehittyy kes-
kustelujen sekä opintopiirien tai -kerhojen osallistumisen avulla. Opeteltaviin asioihin 
voi kuulua mm. toverisuhteiden luominen ja hyvienkäytöstapojen hallitseminen. Kykyjä 
kommunikaatioon opitaan yhdessä. Kehitysvammaisten aikuisten keskinäistä kanssa-
käymistä rohkaistaan ja vahvistetaan antamalla heille tilaisuuksia yhteiseen toimintaan 
ja antamalla sille tilaa. (Kaski ym. 2000, 186-188). Yhteinen toiminta voi olla esimer-
kiksi harrastetoimintaa kuten teatteria. 
 
Tutkin opinnäytetyössäni kehitysvammaisten kokemuksia heidän vuorovaikutustaitojen 
kehittymisestä. Olen kiinnostunut kuinka draama menetelmänä tukee kehitysvammais-
ten vuorovaikutusta. Vuorovaikutustaitoihin kuuluivat teemahaastatteluissani kysymyk-
set ja keskustelu jännittämisestä, ryhmän toiminnasta, mahdollisista konflikteista ja nii-
den ratkaisemisesta, uusien ystävyyssiteiden luonnista ja esiintymisestä yleisön edessä. 
Näytteleminen itsessään on jo vuorovaikutusta sekä muiden näyttelijöiden että yleisön 
kanssa. Vuorovaikutusta harjoitellaan myös näytelmäharjoituksissa. La Stradan johtaja 
Anu Panula kertoi, että he tekevät harjoituksissa välillä pelkästään vuorovaikutushar-
joitteita (Panula 2015). 
 
 Vuorovaikutus taidot ovat opittavissa. Kehitysvammaisilla on usein vaikeuksia tuntei-
den hallitsemisessa ja niiden kuvailemisessa, joten heidän saattaa olla helpompi ilmaista 
tunteitaan luovan toiminnan kautta (Vilén, Leppämäki, Ekström 2008, 294). Luovan 
toiminnan avulla kehitysvammaista ihmistä autetaan löytämään oma persoonallisuuten-
sa, keskittymään ja kokemaan ja tunnistamaan tunteitaan (Kaski, ym. 2000, 199). 
 
3.3 Yhteisöllisyys 
 
Hannah Arendtin määrittelee teoksessaan Vita Activa (2002, alkup. 1958) ihmisen niin, 
että ihmisestä tulee ihminen muiden kanssa. Ihmisyyden ihmisyys tulee kanssakäymi-
sestä ja vuorovaikutuksesta. Ihmisen erottaa muista elollisista yhteisöllinen ja sosiaali-
nen aspekti, kulttuuri, sivistys, kieli, historia ja politiikka. (Filander & Vanhalakka-
Ruoho 2009, 67-68.)  
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Terminä yhteisö on moninainen. Yhteisö-sana viittaa ja on viitannut mm. järjestäyty-
neeseen yhteiskuntaan, tietyllä alueella asuvaan väestöön, yhdessä asumiseen ja yhtei-
siin intresseihin. Yhteistä kaikille yhteisö-termin käyttötavoille on termiin liittyvä läm-
pö. Joko lämpö on jo olemassa tai sitten viitataan toisenlaisten lämpimien suhteiden 
mahdollisuuteen. (Filander ym. 2009, 69.) 
 
 Yhteisöön kuuluva on aina yhteisön jäsen. Jäsenyys tarjoaa yksilölle sisäisen psyykki-
sen maailman vaatimaa turvallisuuden tunnetta ja mahdollisuutta samaistua ryhmän 
jäseniin. Yhteishengen tunne on yksi tärkeimpiä yhteisön ominaisuuksista. (Hyyppä 
2002, 25-27.) 
 
3.3.1 Kehitysvammaisten yhteisöllisyys ja ryhmääntyminen 
 
Kehitysvammaiset toimivat La Stradassa ryhmässä, joten ryhmä dynamiikalla on suuri 
osa vuorovaikutusta. Ryhmä kuuluu myös yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyys on maalais-
järjellä ajateltuna ryhmään kuulumista. Eli yhteisöllisyys, ryhmädynamiikka ja vuoro-
vaikutus nivoutuvat kaikki toisiinsa. Käsittelen opinnäytetyössäni ryhmädynamiikkaa 
osana yhteisöllisyyttä. 
 
 Ilman ryhmää johon kuulua ei myöskään ole yhteisöllisyyttä. La Strada on kehitys-
vammaisten teatteri ryhmä, jossa toimivat samat ryhmä dynamiikan säännöt kuin muis-
sakin harrasteryhmissä. Ryhmän toiminta lähtee liikkeille vapaaehtoisesta osallistumis-
testa sekä yhteisestä tavoitteesta. Ryhmän rakentuessa keskinäinen vuorovaikutus li-
sääntyy. Ryhmälle muodostuu omat tavat, säännöt ja kulttuuri. Ajan kanssa ryhmä tii-
vistyy ja arvostaminen ja turvallisuus lisääntyvät, ja epäluottamus ja kilpailu hälvene-
vät. Ryhmästä muodostuu tiivis yhteisö. (Vilen, Leppämäki, Ekström. 2008, 274–275.) 
  
Yhteisössä on monia hyviä ominaisuuksia. Pelkästään jo ryhmään kuuluminen on tärke-
ää. Luonnolliset sosiaaliset suhteet esimerkiksi perhe tai ystävät eivät välttämättä tuo 
kokemusta voimaantumisesta. Silloin ryhmään kuulumisen tarve korostuu. On tärkeää 
tulla kuulluksi ja jakaa kokemuksia turvallisessa ympäristössä. (Vilen ym. 2008,277.) 
Kehitysvammaisilla yhteisöjen merkitys korostuu, sillä heidän on vaikeampi tutustua 
omin avuin ihmisiin. Kehitysvammaisilla voi olla motorisia, kielellisiä, älyllisiä tai käy-
töksellisiä häiriöitä, jotka erottavat kehitysvammaiset muista ihmisistä. Kehitysvammai-
silla ihmisillä on todettu olevan hyvin vähän kontakteja perheen, asumisympäristön ja 
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työn ulkopuolella. Vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteita voidaan edistää tarjoamalla yh-
dessä tekemisen tilaisuus. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 205.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön vammaispolitiikassa korostetaan kehitysvammaisten oi-
keutta yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen (Suomen vammaispoliit-
tinen ohjelma 2010-2015,3). Myös La Stradan toiminta perustuu yhdenvertaisuuteen. 
Näytelmissä käytetään sekä kehitysvammaisia että ei-kehitysvammaisia näyttelijöitä. 
Näyttelijät ovat joissain tapauksissa ammattinäyttelijöitä (Panula 2015). Yhteisöissä on 
voimavarana myös samankaltaisuuden kokeminen. Kun jokaista ryhmän jäsentä kiin-
nostaa sama asia, kokee yksilö, että häntä ymmärretäänn helpommin.  
 
3.4 Draama 
 
Luovia menetelmiä ovat esimerkiksi musiikki, tanssi, kuvataide ja draama. Opinnäyte-
työni olen rajannut keskittymään draamaan ja sen käyttöön. Käsittelen draamaa harras-
tuksena, enkä terapoivana menetelmänä. La Strada on harrasteteatteria eikä täten varsi-
naista kuntoutusta. Draama on monitaiteinen, kaikkia taidemuotoja yhdistelevä taide-
muoto. Draamassa on mukana niin kirjoittaminen, ääni ja musiikki kuin myös keholli-
nen ilmaisu ja liike. (Rankanen, Hentinen, Mantere, 2007, 153.) 
 
Käsitteenä draama voidaan tulkita monin eri tavoin. Draama ja teatteri eivät ole sama 
asia. Draama on ennalta määritettyjen tavoitteiden toteuttamista teatterin keinoin. Kun 
draaman tavoitteena on kasvatus ja oppiminen kyseessä on pedagoginen draama. Sosio-
draama tarkoittaa sellaisen pulmatilanteen tutkimista, joka on kietoutunut rooliin tai 
roolisuhteeseen. Prosessidraama on draaman toimintasarja, jonka ohjaaja on ennalta 
suorittanut. (Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 340–341.) La Strada ei ole toiminnas-
saan ja teatteriharjoituksissa keskittynyt vain yhteen tiettyyn draaman lajiin. Siispä kä-
sittelen opinnäytetyössä teatteritoiminnan hyötyjä kokonaisvaltaisesti. Tutkimus käsitte-
lee näyttelijöiden koettuja hyötyjä, eikä yksittäisten menetelmien toimivuutta. 
 
Draama on myös oppimista. Draaman päätavoitteet ovat oppiminen ja kasvaminen. Li-
säksi draamassa yhdistyvät leikki ja tekemisen ilo. Draama kasvattaa leikin varjolla itse-
tuntoa ja itsetuntemusta, mikä lisää hyväksymistä. Draaman avulla kehittyy myös eetti-
nen ja moraalinen ajattelu. Yksilö saa mahdollisuuden draaman roolien avulla tarkastel-
la oikeaa ja väärää. Draaman tavoitteena on myös itseilmaisun rohkeuden lisääntymi-
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nen. Kun yksilö kertoo, mitä hänen roolinsa ajattelee, hän tulee samalla kertoneeksi 
omista ajatuksistaan. Draamatyöskentelyn tavoitteena on lisäksi tekemisen ilo, ja tunne 
siitä, että kelpaa sellaisena kun on. (Vilén ym. 2002, 342–343). 
 
3.4.1  Taide ja hyvinvointi 
 
Kulttuuri ja hyvinvointi linkittyvät vahvasti yhteen. Tämän todistaa mm. Terveyttä kult-
tuurista hanke. Hanke lähti alun perin liikkeelle YK:n kulttuurikehityksen hankkeesta, 
jonka tavoitteena oli tuoda taidetta sairaaloiden seinille. Nykyään Terveyttä kulttuurista 
hanke on kattava asiantuntija verkosto, joka on vuosikymmenien ajan innostanut aloit-
tamaan uusia projekteja. Tiivistetysti hanke todistaa, että taidetoiminnalla lisätään ih-
misten viihtyvyyttä ja elämys- ja kokemusmaailmaa esteettisesti. Taide ja kulttuuritoi-
minta lisäävät ihmisten sosiaalista ja yhteisöllistä hyvinvointia. Lisäksi taide- ja kulttuu-
ri liittyvät parempana koettuun terveyteen. (Liikanen 2010, 33.) 
 
Ihmisen hyvinvointi on fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja emotionaalista hyvää oloa. 
Hyvinvoinnin keskiössä on terveys, toimintakyky, toimijuus, asuminen ja muu elinym-
päristö, toimeentulo, yhteisöllisyys, mielekäs tekeminen, osallisuus ja peruskulttuurinen 
turvallisuus. Draamalla on suora linkki terveyteen. WHO on vuonna 1984 määritellyt 
terveyden olevan fyysisen, sosiaalisen ja mielenterveyden hyvinvoinnin kokonaisuus. 
Terveys ei ole vain sairauden poissaoloa. Terveyttä määrittävät tekijät ovat yksilöllisiä, 
yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia. (Liikanen 2010, 37.) 
 
Hanna-Kaisa Liikasen (2010) mukaan taide- ja kulttuuritoiminnalla on ainakin neljä 
välineellistä vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Ensimmäisenä taide on elämyksinä, mer-
kityksinä ja taidenautintona sellaisenaan. Toisena on taiteen ja kulttuuri toiminnan yhte-
ys hyvänä koettuun terveyteen. Kolmantena tulee kulttuuri- ja harrastetoiminnan muka-
na tuoma yhteisöllisyys ja verkostoituminen. Neljäntenä ovat taiteen esteettiset vaiku-
tukset viihtyisämmän elinympäristön luomiseksi. (Liikanen 2010, 65). Taidetta voidaan 
käyttää terveyttä edistävästi, ennalta ehkäisemällä ja ennakoimalla sekä edistämällä 
osallisuutta. Harrastetoiminta kuuluu ennalta ehkäiseviin keinoihin. Taide- ja kulttuuri 
sopivat myös korjaavaan työhön, esimerkiksi terapeuttisena menetelmänä. (Liikanen 
2010, 27.) 
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4 OPINÄYTETYÖN TOTEUTUS  
 
 
4.1 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimusmenetelmänä käytin laadullista tutkimusta. Toteutin laadullisen tutkimuksen 
teemahaastatteluina. Haastattelu on yksi tiedonhankinnan perusmuoto. Käyttäytymis- ja 
yhteiskuntatieteissä tutkimushaastattelu on käytetyimpiä menetelmiä. Hyvin joustavana 
menetelmänä haastattelu soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin, sitä voidaan käyttää lähes 
kaikilla, ja sen avulla voidaan saada syvällistä tietoa. (Hirsjärvi & Hurme. 2000, 11.) 
Myös tähän opinnäytetyöhön teemahaastattelu sopi menetelmänä parhaiten. Haastattelu-
lomake ei olisi sopinut aiheeseeni vaan olisi ollut liian etäinen. Lisäksi en halunnut aset-
taa La Stradan kehitysvammaisia näyttelijöitä eriarvoiseen asemaan kirjoitustaidon pe-
rusteella.  
 
Haastattelijana minun tehtäväni oli välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksis-
tä, kokemuksista ja tunteista (Hirsjärvi & Hurme 2000. 41). Koin että onnistuin tässä. 
Haastattelu on metodi, jonka tutkimuksen eri osapuolet kokevat yleensä miellyttäväksi. 
Se on lähellä arkista käytäntöä: ihmiset tietävät mitä suurin piirtein on odotettavissa, 
kun heitä pyydetään haastateltaviksi (Hirsjärvi & Hurme. 2000, 11). Myös La Stradassa 
haastattelu tutkimustapana oli tuttu. Tämän vuoksi kaikki La Stradan näyttelijöistä oli-
vat vapaaehtoisia haastatteluun. Tutkimuksessani oli tärkeää nimenomaan vapaaehtoi-
suus. En olisi saanut yhtä luotettavaa tietoa, jos haastateltavat olisi pakotettu haastatte-
luun. Vapaaehtoiset haastateltavat halusivat tulla kuulluksi ja he halusivat kertoa ajatuk-
siaan minulle. 
 
 Haastattelu tapani oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastattelu ei ollut täysin 
strukturoimaton, koska minulla oli mukana keskustelua ohjaava haastattelurunko. Haas-
tattelurungon avulla pyrin pitämään keskustelun vuorovaikutus ja yhteisöllisyys teemas-
sa. Puolistrukturoiduille menetelmille on ominaista, että jokin haastattelun näkökohta on 
lyöty lukkoon mutta ei kaikkia. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin 
strukturoitua haastattelua, koska haastattelun aspekti eli teema on kaikille sama. Teema-
haastattelussa kysymykset eivät ole tarkassa muodossa eivätkä järjestyksessä, mutta se 
ei silti ole niin vapaa kuin syvä haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2000. 47-48.) 
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 Toteutin haastattelun yksilöhaastatteluna. Koin, että saan yksilöhaastattelussa parem-
min jokaisen yksilön äänen kuuluviin. Ryhmähaastattelussa on aina uhka, että vain 
ryhmän rohkeimmat vetävät keskustelua. Ryhmädynamiikka ja erityisesti valtahierarkia 
vaikuttavat siihen, kuka puhuu ryhmässä ja mitä sanotaan (Hirsjärvi & Hurme. 2000, 
63). 
 
4.2 Aineiston keruu 
 
Aineistoni koostui Kehitysvammaisteatteri La Stradan johtajan Anu Panulan haastatte-
lusta sekä viiden kehitysvammaisen näyttelijän haastattelusta. Haastattelin ensin Anu 
Panulaa, sillä kaipasin pohjatietoa La Stradan toiminnasta. La Stradan toiminta kehitys-
vammaisten teatterina on ainutlaatuista, joten pohjatietoa ei ollut muualta saatavissa. 
Anu Panulan haastattelu tehtiin huhtikuussa 2015 Demo-teatterin tiloissa. Anu Panulan 
haastattelun materiaali toimi pohjana La Stradan näyttelijöiden haastattelurungon teke-
miselle. Haastattelu kesti noin 30 minuuttia. Haastattelu tallennettiin nauhuria käyttäen. 
 
La Stradan näyttelijöiden haastattelu tapahtui kaksi viikkoa Anu Panulan haastattelun 
jälkeen. Haastattelut tapahtuivat La Stradan näytelmäharjoitusten yhteydessä erillisessä 
tilassa. Kaikki haastateltavat olivat tietoisia tulevasta haastattelusta. Haastattelut kestivät 
ajallisesti 6-15 minuuttia. Kestot vaihtelivat paljon, koska La Stradassa on paljon erilai-
sia kehitysvammaisia, joilla kaikilla on yksilölliset puheentuottamisen kyvyt. Kuitenkin 
jokainen haastattelu oli tiedollisesti yhtä arvokas. Kaikista haastatteluista tuli vastaukset 
tutkimuskysymyksiin. Haastattelut mukailivat samaa haastattelurunkoa. Apukysymyk-
siksi saatoin esittää sulkevia kysymyksiä sekä myös kysyä lisäkysymyksiä aiheesta. 
 
Pyrin haastatteluissa rentoon keskustelevaan tunnelmaan. Selvitin heti alussa, että ky-
symyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Pyrin aloittamaan kaikki haastattelut 
vapaamuotoisella keskustelulla. Joissain tapauksissa vapaamuotoisen keskustelun aloi-
tus tuli haastateltavalta itseltään. Vapaamuotoisen keskusteluun käytetty aika ei mene 
missään tapauksessa hukkaan. Se helpottaa haastateltavan siirtymistä uuteen ja outoon 
rooliin, joka vaatii häneltä sellaista käyttäytymistä, johon hän ei ehkä ole tottunut (Hirs-
järvi & Hurme. 2000. 90 ). 
 
Haastattelut pohjautuivat ennalta tekemääni haastattelurunkoon. Haastattelurunko oli 
jaettu teemoittain. Aloitin haastattelut aina taustatiedon keruulla, eli esimerkiksi kysyin 
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”Kuinka kauan olet harrastanut teatteria La Stradassa?”. Lisäksi haastatteluni koostui 
tutkimustyöni teemoista eli vuorovaikutustaitojen ja yhteisöllisyyden kokemuksista. 
Kysymykset vuorovaikutustaidoista ja yhteisöllisyydestä olin muokannut maallikko 
kielelle sopivaksi, sillä sanana esimerkiksi yhteisöllisyys ei avaudu niin helposti. Ky-
syin esimerkiksi ”Oletko saanut kavereita?”. Haastattelijan on löydettävä oikea kielelli-
sen ilmaisun taso ja pyrittävä omaksumaan osuvia ilmaisuja heti ensimmäisen haastatte-
lun aikana vastaajien sanaston mukaisesti (Hirsjärvi & Hurme 2000. 103). 
 
Haastattelut sujuivat mutkattomasti. Minulla ei ollut vielä paikalle saavuttuani tietoa, 
keitä näyttelijöistä haastattelisin. Haastateltavat valitaan sattumanvaraisesti. En halunnut 
tuottaa näyttelijöille harmistumista, koska kaikki vapaaehtoiset eivät pääsisi haastatte-
luun. Enkä myöskään halunnut rajata haastateltavia kommunikaatiokyvyn perusteella. 
 
4.3 Aineiston analyysi 
 
Aloitin aineiston analyysin litteroimalla haastattelut. Aineiston litteroinnin tarkkuudesta 
ei ole yksiselitteistä ohjetta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 139). Koin, että aiheeni ei vaati-
nut pikkutarkkaa taukojen, äänenpainojen ja naurahdusten litterointia. Litteroin haastat-
teluaineiston suurin piirtein sanasta sanaan. 
 
Toteutin aineiston analyysin sisällönanalyysinä. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan kirjoi-
tettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä väljänä teoreettisena kehyksenä. 
Sisällön analyysi aloitetaan päättämällä, mikä aineistossa kiinnostaa. Seuraavaksi käy-
dään läpi aineisto, erotetaan ja merkitään asiat, jotka ovat kiinnostuksen kohteita. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-92.) Omat kiinnostuksen kohteeni olivat draamatoiminnan 
myötä kehittyneet vuorovaikutustaidot sekä yhteisöllisyyden elementit, kuten ryhmä-
henki. Sain haastattelussa paljon aineistoa, mutta jouduin karsimaan haastatteluja koval-
la kädellä, että tutkimukseni pysyisi asiassa. Luokittelin aineiston vuorovaikutustaitojen 
ja yhteisöllisyyden teemoihin. Haastatteluista löytyi yllättävän paljon päällekkäisyyksiä 
mm. kokemuksia rohkaistumisesta ja yhteishengestä. 
 
 Käytin induktiivista eli aineistolähtöistä analyysitapaa. Siinä analyysiyksiköt valitaan 
aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. Aikaisemmilla 
havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ilmiöstä, ei pitäisi olla mitään tekemistä analyysin 
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toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa. (Tuomi & Sarajärvi. 2009, 95.) Lähdin liikkeel-
le selvittämällä aineistosta tutkimustehtävään liittyviä kysymyksiä. Mitä sosiaalisia tai-
toja kehitysvammaiset olivat saaneet? Oliko ryhmätoiminnassa ollut ongelmia? jne.  
Analyysia jatketaan yhdistämällä samantyylisiä alakategorioita. Esimerkiksi Kokemuk-
set uskalluksesta näyttää omat kykynsä ja ramppikuumeen vähenemisestä liittyvät lähei-
sesti toisiinsa. Yläkategorioille annetaan niitä kuvaavat nimet. Voin käyttää esimerkis-
säni yläkategoriani termiä itseluottamuksen lisääntyminen. Itseluottamuksen lisäänty-
minen liittyy vuorovaikutustaitoihin. Sisällönanalyysillä saadaan kerätty aineisto vain 
järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. (Tuomi & Sarajärvi. 2009, 101-103.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
5.1  Tutkimustulokset 
 
Tutkimustuloksissa ilmenee teatteritoiminnan mielekkyys näyttelijöille. Teatteri on mu-
kavaa ja teatteri kiinnostaa. Vaikka teatteritoiminnan hauskuus ei suoranaisesti liittynyt 
tutkimuskysymyksiini, en voinut sivuttaa sen dokumentointia, sillä se tuli kaikissa haas-
tatteluissa. Tuloksissa ilmenee myös, että mukavan tekemisen lisäksi näyttelijät ovat 
saaneet La Stradan kautta mm. kavereita, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta. Hain vastauksia 
kysymyksiin: Miten yhteisöllisyys näkyy La Stradassa? Mitä vuorovaikutus taitoja näyt-
telijät ovat saaneet? 
 
La Stradan näyttelijöistä jakavat samoja kiinnostuksen kohteita. Haastattelut aloitin 
taustatiedon kartoituksella. Kysyin miten haastateltavat olivat päätyneet La Stradaan 
harrastamaan teatteria. Kaikista vastauksista kävi ilmi, että teatteri harrastukseen ajoi 
ennen kaikkea oma kiinnostus luovaa toimintaa kohtaan. Vastaajat olivat kiinnostu-
neita teatterista ja näyttelemisestä. Kaikki vastaajista olivat vapaaehtoisesti lähteneet La 
Stradan toimintaan mukaan. Osallistumiseen ajoi oma alkava kiinnostus tai jo pitkään 
ollut haave näytelmäharrastuksesta. Kiinnostus oli alkanut mm. isoveljen näytelmähar-
rastuksesta, koulun teatterikerhosta ja näytelmien katselusta. Kaikilla haastateltavista on 
yhdistävä tekijä, kiinnostus teatteria kohtaan. Kolmella viidestä haastateltavissa oli 
teatteriharrastuksen rinnalla myös musiikkiharrastus. Haastateltavat kommentoivat kiin-
nostusta teatteria kohtaan mm. seuraavasti. 
 
”Näytteleminen on aina ollut sydämen asia. Oon ollu aina monessa mu-
kana. Aina oon ajatellut, että pääsis toteuttamaan itseään.” 
 
”Mä oon nähnyt muutamia esityksiä ja sitte ku mää katoin näitä esityksiä 
niin mulla tuli semmonen tunne, että pitäiskö mun ittekin alkaa harrastaan 
teatteria.”  
 
 
Haastatteluissa ilmeni vahvoja omistautumisen tunteita La Stradaa kohtaan. Kaikki 
vastaajista halusivat tämän produktion jälkeen ehdottomasti jatkaa mukana La Stradan 
toiminnassa. Toimintaa kuvattiin termeillä hieno, hyvä ja onnistunut. La Stradassa pa-
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rasta oli ryhmähenki, itsensä ilmaisun mahdollisuus, uudet kaverit, esiintyminen ja se 
että on joku kiva harrastus. Toiminnassa haluttiin olla mukana niin kauan, kuin toimin-
taa kestää. La Stradasta haastatellessa vastaajien äänensävyssä ja artikuloinnissa kuului 
aito innostus toimintaa kohtaan. Eräs haastateltava kertoi, että La Strada on hänen 
unelmansa. Eräs haastateltava viittasi, että ilman La Stradaa hänellä ei olisi mitään. Toi-
nen taas kertoi naurahtaen, että ilman La Stradaa olisi erikoista. Toinen taas käytti ter-
miä pitkästyttävä. Kerrottiin, että ilman La Stradaa ei olisi tekemistä eikä kavereita. 
Osalla teatteri toiminta oli ainoa harrastus, muut harrastukset olivat vain jotenkin jää-
neet. Haastateltavat ilmaisivat myös huolensa La Stradan toiminnan jatkumista kohtaan. 
La Stradasta haluttiin pitää kiinni kynsin ja hampain. 
 
La Strada on selvästi yhteisö, jossa vallitsee jatkuva ryhmätuki. Teatterin johtaja Anu 
Panula kuvailee La Stradaa sanoin ”me ollaan ihan yhtä suurta perhettä”. Hänen mu-
kaan ryhmässä vallitsee kannustava ilmapiiri. Myös teemahaastatteluista kävi tämä sa-
ma asia ilmi. Haastateltavat kertovat, että niin ryhmätyöskentely kuin esitystilanteissa 
kaikki tukevat toisiaan. Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä, että La Stradassa val-
litsee ryhmätuki. Eräs haastateltava kertoi, että ryhmätuki on helpottanut hänen näytte-
lemistään. 
 
”……ens alkuun olin että apua! Jos en muista vuorosanoja….Sitte huoma-
sin, että ystävät on sitä varten, että ne tukee, että ei mulla oo hätää.” 
 
”Kaikki pitää huolta toisistaan!” 
 
 La Stradassa vallitsee hyvä yhteishenki. La Stradaa kuvataan ryhmänä mm. sanoilla 
”meillä on aina hauskaa”, ”tosi ihana”, ”kiva”. Myös yhdessä tekemistä arvostettiin. 
Haluttiin tehdä teatteria ihmisten kanssa joiden kanssa tultiin toimeen. Haastatteluissa 
puhuttiin paljon juuri ”ryhmästä”. Kukaan ei maininnut erikseen nimeltä yksittäisiä ka-
vereita keiden kanssa olisi mukava olla. 
 
Tutkimusaineistosta käy vahvasti ilmi, että La Stradan näyttelijöiden itseluottamus on 
lisääntynyt. Itseluottamuksen lisääntyminen näkyy kaikissa haastatteluissa. Itseluotta-
muksen alakategoriohin tuli mm. jännittämisen vähentyminen. Jännittämisen vähe-
nemisen syitä on mm. ryhmäntuki, kokemuksien karttumien, oppiminen olemaan jännit-
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tämättä ja keskittyminen. Haastattelujen mukaan jännittäminen on vähentynyt sekä 
esiintymistilanteissa että ryhmätyöskentelytilanteissa. 
”Siihe on tullu se varmuus, ei se enää siis sillain. Ku aattele, että ihmiset 
suhtautuu aika hyvin.”  
La Strdan näyttelijöillä on suuri halu ilmaista itseään. Heillä on halu näyttää taitojaan 
ja uusia puolia itsestään draaman avulla. Osa haastateltavista tuli mukaan La Stradan 
toimintaan juuri sen takia, koska halusivat ilmaista itseään. Draama on lisännyt itsetun-
temusta. Draaman avulla pääsee toteuttamaan omia ajatuksiaan. Eräs haastateltava ker-
toi La Stradassa toimimisesta seuraavaa: 
”Parasta on ainakin se, niinku saan olla niinku oma itteni. Saan näyttää 
mitä mä itte olen. Sitä mitä muut ei tiedä musta. Mussa ei oo ihan samaa 
kuin kaikissa muissa.” 
 Haastatteluissa kävi ilmi, että kehitysvammaiset näyttelijät olivat saaneet varmuuden 
tunteen kokemuksia. Näyttelijöille on tullut luottoa omiin taitoihinsa. He ovat oppineet 
näyttelytaitoja, joka on antanut varmuutta esiintymiseen. Kaikki haastateltavista sanoi-
vat kehittyneensä näyttelemisessä. Parannettavaakin haastateltavien mukaan oli, mutta 
aina oppii lisää. Aineistosta käy ilmi, että näyttelijät saavat positiivisia tuntemuksia, kun 
näytelmä on mennyt omalta osalta hyvin. Myös taustatiedon kartoituksesta käy ilmi, että 
yksi syy La Stradaan liittymiseen on juuri toivotut näyttelemisentaidot. La Stradan esi-
tyksissä on myös ammattinäyttelijöiltä, joilta kehitysvammaiset näyttelijät saavat oppia. 
Anu Panula kertoo, että näyttelijät ovat oppineet eläytymään ja heittäytymään rooleihin-
sa (Panula 2015).  
 
Itseluottamusta on lisännyt näyttelijöiden keskuudessa yleisön hyvä palaute. Kaikki La 
Stradan näyttelijöistä esiintyvät mielellään yleisölle. Näyttelijät ovat saaneet positiivi-
sesta palautteesta onnistumisen kokemuksia. Esiintymisen jälkeen näyttelijöille on huo-
jentunut ja helpottunut olo. Yleisön palaute on ollut suurimmilta osin positiivista. La 
Strada sai vuonna 2011 näytelmästään Tulipunakukka Tampereen kulttuuriteko palkin-
non. Se oli Anu Panulan mukaan osoitus, että heitä arvostetaan. 
 
La Stradan kautta saadaan ystävyyssuhteita. Tutkimuksesta kävi ilmi, että suurin osa 
vastaajista oli lähtenyt mukaan teatteritoimintaan saadakseen ystävyyssuhteita. Kysyin 
haastattelussa myös tunsiko haastateltava entuudestaan La Stradasta ketään. Tuloksista 
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näki selvästi, että teatteri toimintaan lähdettiin mukaan ”uutena”. Pari haastateltavaa 
tunsi hatarasti entuudestaan muutaman ihmisen, mutta syvempiä suhteita ei ennen La 
Stradaa ollut muodostunut. Kaikki vastaajat kertoivat saaneensa La Stradan kautta ystä-
viä. La Stradan merkitys ystävyyssuhteiden luonnissa oli merkittävä. Haastateltavat 
kommentoivat muodostuvia ystävyyssuhteita mm. seuraavasti : 
”Oli mulla vähän, että hetkinen mihin oon tullu. Mutta kyllä se siitä. Sitte 
tutustu.” 
”Mää mietin, että olisko täällä semmosia henkilöitä joiden kanssa mää tu-
lisin itte juttuun…ja miten kaikki muut ootta mut niinkö vastaan.” 
”Ei olis kavereita ilman tätä.” 
”Parasta on kun saa olla ryhmässä mukana!” 
 
Haastatteluissa ilmeni kehittyneet vuorovaikutus taidot niin muiden näyttelijöiden 
kanssa kuin yleisönkin kanssa. Muiden näyttelijöiden kanssa työskentely oli aineiston 
mukaan helppoa. Monet haastateltavat kuvailivat, että alkukankeuden jälkeen ryhmätyö 
on lähtenyt sujumaan. Myös Anu Panulaa kertoo, että ryhmätoiminta on lähtenyt suju-
maan. On jäänyt pois kommentit ”älä sinä sano sitä, se on mun repliikki !”. Toisten te-
kemiseen ei Panulan (2015) mukaan puututa enää vaan tehdään sitä omaa hommaa. 
(Panula, 2015) Eräs haastateltava kertoikin, että parhaiten ryhmässä pärjää kun keskit-
tyy ensin omaan juttuunsa. Huonon hetken tullessa hän on vähän aikaa yksikseen ja 
yrittää ryhmätyöskentelyä sitten uudelleen. 
 
Kaikki haasteltavat olivat sitä mieltä, että saivat ryhmässä tilaisuuden esittää omat 
mielipiteensä. Omien mielipiteiden esittäminen tuntui hyvältä. 
 
La Strada on teatterina myös vuorovaikutusta yleisön kanssa. Anu Panula kertoo, että 
näyttelijät ovat oppineet yleisön huomioonottamisen taidon.  
 
”Näyttelijät seuraavat esityksissä aktiivisesti, miten yleisö reagoi. Sem-
monen taju tullut. Se vuorovaikutus kun huomaa, että yleisö nauraa niin 
siitä innostuneena sitä tulee lisää ja lisää.” (Panula, 2015. Haastattelu) 
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 Myös haastateltavat ovat sitä mieltä, että he ovat oppineet vuorovaikutukseen yleisön 
kanssa. Eräs haastateltava kertoo, että La Stradassa on parasta, kun saa ottaa yleisön 
huomioon ja mukaan. Toinen haastateltava taas haaveilee, että tulevaisuudessa La 
Strada voisi kiertää ympäri Suomea, niin voisi kommunikoida muidenkin ihmisten 
kanssa. Eräs haastateltava puhui myös artikuloinnin tärkeydestä. Se pitää harjoitella 
ennen kun voi mennä eteenpäin. 
 
5.2 Johtopäätökset 
 
Tarkastelen saatuja tuloksia yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja vähän myös taiteen 
hyvinvointivaikutuksien teorioiden pohjalta. Vertaan saatua aineistoa jo olemassa ole-
vaan teoriaan. Selvitän vastauksia tutkimuskysymyksiini, miten yhteisöllisyys näkyy La 
Stradassa, sekä mitä vuorovaikutustaitoja näyttelijät ovat oppineet. Johtopäätöksissä 
pyrin tuomaan esille kattavasti kehitysvammaisten harrastetoiminnan hyötyjä käyttäen 
taiteen- ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksien teoriaa. Olen eritellyt johtopäätökset yh-
teisöllisyyden ja vuorovaikutuksen teemojen mukaisesti. Opinnäytetyön pohdinta osuu-
dessa olen vertaillut saatuja tuloksia aiheeseen liittyviin jo olemassa oleviin tutkimuk-
siin. 
  
Yhteisö lähtee aina liikkeille ryhmästä. La Stradan yhteisöllisyyden muodostuminen 
perustuu yhteisöllisyyden teoriaosuudessakin kuvaamalleni ryhmääntymiselle. La Stra-
dan yhteisön muodostuminen mukailee Marika Vilénin, Päivi Leppämäen ja Leena Ek-
strömin (2002) kirjassa Vuorovaikutuksellinen tukeminen kuvailtua ryhmän kehittymi-
sen vaiheita. Alkava ryhmä tarvitsee osallistujien vapaaehtoisen halun liittyä ryhmään. 
Ryhmällä on oltava tavoite, johon kaikki haluavat sitoutua. (Vilén ym. 2002, 274.)  
Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki olivat tulleet mukaan La Stradaan omasta kiinnos-
tuksestaan teatteria kohtaan. 
 
Ryhmän muodostamista helpotti yhteinen tavoite tehdä teatteria. Sitoutuminen tavoit-
teeseen käy ilmi näyttelijöiden omistautumisesta La Stradaa kohtaan. Haastateltavilla 
oli suuria tunteita La Stradaa kohtaan. Ryhmädynamiikan teorian mukaan La Strada 
antaisi yhteisöllisyyden kautta ymmärryksen ja normaaliuden tunteen.  Jos jokaista pai-
kalla olijaa koskee sama tavoite, syntyy usein normaaliuden tunne. Tilanteessa, jossa 
kaikkia ihmisiä kiinnostaa sama asia, yksilö kokee, että häntä ymmärretään. (Vilén ym. 
2002, 277.) Kiinnostus teatteria kohtaan on luonut tiiviin ja turvallisen yhteisön. La 
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Stradan kautta näyttelijät ovat saaneet ystäviä. Haastatteluissa kävi ilmi, että La Stradas-
sa vallitsee jatkuva ryhmätuki ja hyvä yhteishenki. Hyvässä ryhmässä tulee kuulluksi ja 
voi jakaa kokemuksiaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat kokivat, 
että saivat esittää ryhmässä omat mielipiteensä.  
 
La Stradan yhteisöllisyyden kokemukset mukailevat Marjo-Riitta Ventojan (2005) aja-
tuksia, joita on koottu ”Draama ja teatteri yhteisöissä” kokoelmaan. Draaman vaikutuk-
set yksilölle ovat kokonaisvaltaiset. Näyttelijät ovat saaneet La Stradan kautta kaivattua 
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Ihmisillä on tarve olla osallisina ja kokea yhdessä. Draa-
man avulla kehitysvammaiset saavat tehdä asioita yhdessä. La Strada on turvallinen 
ympäristö näyttää omat puolensa. Näyttelijät ovat tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa 
nähden. Jokainen vastaaja kertoi saavansa esittää omat mielipiteensä ryhmässä. (Vento-
ja 2005, 34–35.) 
 
Haastatteluissa näyttelijät kertoivat saaneensa La Stradan kautta uusia ystäviä. Ystävien 
saaminen ei sinänsä ole vuorovaikutustaito. Draaman avulla voi kuitenkin oppia taitoja, 
jotka auttavat ystävystymisessä. Sari Toivakka ja Miina Maasola (2011) puhuvat oppi-
misesta draaman kautta. Draama on kokemuksellista oppimista. Draamassa otetaan jat-
kuvasti eri rooleja. Draama on hyvä väline ihmisten erilaisuuden tutkimiseen ja hyväk-
symiseen. Lisäksi kuvitellut toiminnan avulla voidaan tutkia omaa käytöstämme erilai-
sissa tilanteissa ja olosuhteita. Aktiivinen osallistuminen ja samaistuminen ovat draa-
maopetukselle tyypillisiä asioita. Draamatyöskentely kehittää oppijan emotionaalista, 
fyysistä, sosiaalista, älyllistä ja kielellistä kykyä toimia yhdessä. (Toivakka & Maasola 
2011, 44-45.) 
 
Rakentava sosiaalinen kanssakäyminen edellyttää monia ominaisuuksia kuten terveyttä, 
itseluottamusta, tasapainoista tunne-elämää, harkintaa, kykyä kontrolloida ja arvioida 
omaa käytöstään sekä empatiaa (Keltikangas-Järvinen 2010, 24 ). La Stradan kautta 
näyttelijät olivat saaneet itseluottamusta. Näyttelijät olivat saaneet draaman kautta on-
nistumisen kokemuksia. Positiivinen palaute lisäsi näyttelijöiden itseluottamusta. Teat-
teriharrastus antoi näyttelijöille varmuuden ja osaamisen tunteen kokemuksia. Nämä 
tunteet linkittyvät Sari Toivakan ja Miina Maasolan (2011) mukaan itsetunnon kehitty-
miseen. Kun oppii tuntemaan paremmin itsensä, oppii tuntemaan myös toisia ja toimi-
maan heidän kanssaan yhdessä (Toivakka & Maasola 2011, 15). Teatteriharrastuksessa 
pärjääminen linkittyy tämän tiedon mukaan parantuneisiin vuorovaikutustaitoihin. 
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Ihmisen hyvinvointi on fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja emotionaalista hyvää oloa. 
Hyvinvoinnin keskiössä on terveys, toimintakyky, toimijuus, asuminen ja muu elinym-
päristö, toimeentulo, yhteisöllisyys, mielekäs tekeminen, osallisuus ja peruskulttuurinen 
turvallisuus (Liikanen 2010, 37). La Strada tuottaa näyttelijöilleen yhteisöllisyydellä ja 
vuorovaikutuksen kokemuksilla hyvinvointia. Draama on lisäksi mielekästä tekemistä, 
joka jo pelkästään itsessään linkitetään hyvinvointiin. 
 
Draamalla on suora yhteys terveyteen. Terveys on fyysisen, sosiaalisen ja mielenter-
veyden hyvinvoinnin kokonaisuus. Terveys ei ole vain sairauden poissaoloa. Terveyttä 
määrittävät tekijät ovat yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia. Teemahaastatte-
luissakin ilmi tulleita yhteisöllisenä tekijöitä ovat mm. kyky tulla toimeen muiden kans-
sa, sosiaalinen tuki ja kyky työskennellä yhdessä. (Liikanen 2010, 37.) Haastattelut pal-
jastavat, että nämä hyvinvointia määrittävät tekijät ovat vahvistuneet La Stradan kautta. 
La Strada on opettanut vuorovaikutus taitoja, joka mahdollistaa kyvyn tulla toimeen 
muiden ihmisten kanssa sekä kyvyn työskennellä yhdessä. Lisäksi La Stradassa vallitsee 
haastattelujen mukaan sosiaalinen tuki. 
 
Vaikka La Strada ei ole kuntoutusta, lisää La Strada hyvinvointia myös kuntoutuksen 
näkökulmasta. Yhteisöllisyys ja sitä kautta osallisuus on osa hyvinvointia. Osallisuuden 
vastakohtana on syrjäytyminen. Aila Järvikoski ja Kristiina Härkäpää (2011) ovat mää-
ritelleet sosiaalisen syrjäytymisen prosessiksi, jossa yhteiskunnan jäsen joutuu tahtomat-
taan sivuun yhteiskunnasta ja yhteisöstä. Erilaisuus, kuten esimerkiksi vammaisuus, voi 
aiheuttaa leimaantumista ja syrjintää. Mahdollisuutta sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja 
sosiaaliseen tukeen voidaan pitää yhtenä sosiaalisen osallisuuden keskeisimmistä asiois-
ta. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 148–152.) Teemahaastatteluista kävi ilmi, että haasta-
teltavat kokivat, että La Stradassa vallitsee ryhmätuki. La Strada on selvästi yhteisö. 
Teatteritoiminnan kautta näyttelijät pääsevät vuorovaikutukseen toistensa sekä yleisön 
kanssa. La Strada estää täten konkreettisesti syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia. 
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6 POHDINTA 
 
6.1 Opinnäytetyön eettisyys 
 
Tein tutkimukseni eettisiä periaatteita noudattaen. Eettisyyden periaatteen muodostavat 
ihmisoikeudet. Etiikka moraalisina valintoina ja päätöksinä kulkee koko tutkimuspro-
sessin läpi aina aiheenvalinnasta tutkimuksen tuloksien vaikutuksiin saakka (Kuula 
2011, 11). Aiheena opinnäytetyöni ei ollut kovinkaan arkaluonteinen, mutta noudatin 
siitä huolimatta tutkimustyön eettisiä periaatteita. 
 
Kunnioitin opinnäytetyössäni La Stradan näyttelijöiden itsemääräämisoikeutta. Osallis-
tuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista. Kerroin ennen haastatteluja yleisesti, mistä 
tutkimuksessa on kysymys ja mihin aiheisiin kysymykset liittyivät. Tutkittaville on ker-
rottava perustiedot tutkimuksesta ja sen toteuttajista sekä tutkittavilta kerättävien tieto-
jen käyttötarkoitus. Lisäksi on kerrottava, mitä tutkimukseen osallistuminen konkreetti-
sesti tarkoittaa. (Kuula. 2011, 61–62.) Minun tapauksessani se tarkoitti lyhyttä kerta-
luonteista haastattelua. 
 
Haastatteluissa kunnioitin ja suojelin haastateltavien yksityisyyttä. Kerroin ennen haas-
tattelun alkua sen, että haastattelut tehdään täysin nimettöminä. Esittäytymisvaiheessa 
en pitänyt edes nauhuria päällä. Kerroin haastateltaville, että nauhoitan haastattelut 
myöhempää litterointia varten. Kerroin myös, että en säilytä haastatteluja nauhalla enkä 
kirjallisena. Haastateltavalle on kerrottava, jos tutkimusaineistoa on tarkoitus säilyttää 
tai käyttää jatkotutkimusta varten. (Kuula. 2011. 116.) Teatterin perustajan Anu Panulan 
haastattelu tehtiin sovitusti nimen kanssa, koska haastattelu oli taustatieto haastattelu 
eikä haastattelumateriaali liittynyt suoraan tutkimukseen.  
 
Haastateltavat eivät ole tunnistettavissa tutkimusjulkaisussa. Tunnistettavuuden estämi-
nen on tunnetuimpia ihmistieteiden tutkimuseettisiä normeja. Joskus tunnistamattomuu-
den lupaaminen katsotaan myös edellytykseksi saada rehellisiä vastauksia, joita ei ole 
kaunisteltu. (Kuula.2011, 201.) 
 
 Kunnioitin tutkimuksessani myös tekijänoikeuksia. Merkitsin selvästi lähdeviitteet, 
enkä väittänyt toisten kirjoittamaa tietoa omakseni. Viittaaminen tutkimuksissa käytet-
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tyihin lähteisiin on kuin kunnianosoitus aihetta aiemmin käsitelleille tutkijoille sekä 
osoitus, että kirjoittaja on perehtynyt aiheeseen (Kuula. 2011, 69). 
 
  
6.2 Opinnäytetyön laatu ja luotettavuus 
 
Kuten varmasti kaikilla tutkimustyöntekijöillä, minullakin oli pyrkimys laadukkaaseen 
tutkimukseen. Koska kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään virheettömyyteen, on arvi-
oitava oman tutkimukseni luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2013, 134) . 
Tutkimustilanteen arviointi: Tulin haastattelu tilanteeseen tuntemattomana ihmisenä. 
Sain vastaukset haluamiini kysymyksiin. Olisin voinut saada erilaiset vastaukset, jos 
näyttelijät olisivat tunteneet minut. En tiedä yritettiinkö vastauksia kaunistella. Osa vas-
taajista käytti paljon yksisanaisia vastauksia esimerkiksi ”kyllä”, ”joo”, ”kivalta”. Haas-
tatteluissa hyväksyin tämän. Vaikka vastaus olisikin yksisanainen, ei se tarkoita, etteikö 
vastaus olisi todenmukainen. Lähdin kuitenkin liikkeelle oletuksella, että kaikki saavat 
vastata kykyjensä mukaan ja jokainen vastaus on arvokas. Ei kukaan kyseenalaista ar-
jessa vastausta ”kyllä”. 
 Aineiston keruu: Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluilla. Nauhoitin jokaisen haastatte-
lun. Tutkimuksen tiedonantajat valittiin sattumanvaraisesti vapaaehtoisista. Anu Panula 
ohjasi aina seuraavan näyttelijän haastateltavaksi. Itse en suorittanut minkäänlaista haas-
tateltavien valintaa. Haastateltavat otettiin satunnaisotannalla. 
Tutkimuksen raportointi: Olen tutkimuksessani selvittänyt aineiston analysointi pro-
sessin. Olen selvittänyt millä logiikalla analysointi on tehty. Olen tehnyt analysoinnin 
puolueettomasti. Minulla ei ollut minkäänlaisia olettamuksia tuloksista. Lisäksi en pyr-
kinyt tietoisesti tiettyyn tulokseen. Tutkimuksen lopputuloksella ei ollut työni kannalta 
merkitystä. 
 
6.3 Pohdintaa opinnäytetyön tuloksista ja vertailua aiempiin tutkimuksiin 
 
Yhteisöllisyys näkyi La Stradassa selvästi. Kaikissa haastatteluissa tuli esille positiiviset 
kokemukset yhteisöstä. Yhteisö on muodostunut teatterin, eikä kehitysvamman ympäril-
le. Kaikilla näyttelijöillä on samoja kiinnostuksen kohteita, eli heillä on yhdistävä tekijä. 
Heillä oli intohimo teatteria ja esiintymistä kohtaan. Eli heillä oli tunteita, mihin heistä 
jokainen pystyi samaistumaan. Kehitysvammaiset lähtivät teatteriharrastuksellaan ta-
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voittelemaan yhteisöllisyyttä. Kansankielellä he sanoivat sen ”että saa kavereita”. Kave-
reiden saanti oli onnistunut ja he olivat saaneet ryhmässä toimimisesta positiivisia ko-
kemuksia. Yhteisöllisyyden tunnetta lisäsi hyvä ryhmähenki. Ryhmässä tuettiin toinen 
toista. 
 
Teatteritoiminta oli lisännyt näyttelijöiden vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutustaidot 
näkyivät mm. sillä että näyttelijät osasivat nyt ottaa yleisön sekä toisensa huomioon. 
Näyttelijät pystyivät ystävystymään keskenään. Konfliktitilanteita oli vähän ja niistä 
selvittiin helposti. Keskinäistä kateutta ei esiintynyt. Näyttelijöiden itseluottamus oli 
kasvanut suuresti ja he ilmaisivat itseään mielellään. He olivat saaneet hyvää palautetta 
ilmaisustaan, mikä oli rohkaissut heitä entisestään. 
 
 Timo Sinivuori on tutkinut akateemisessa väitöskirjassaan teatteriharrastuksen merki-
tystä. Tutkimuksen kohteena eivät olleet kehitysvammaiset. Kuitenkin tutkimuksen tu-
loksista löytyi päällekkäisyyksiä oman tutkimukseni tulosten kanssa. Timo Sinivuori on 
tutkinut teatteriharrastajien motiivia liittyä teatterityhmään. Tuloksena yksi tärkeimmis-
tä seikoista teatteri-ilmaisun opetuksessa on se, että näyttelijät ovat innostuneita teatte-
rin tekemisestä (Sinivuori. 2002, 247). Teatteriin on liitytty saadakseen onnistumisen ja 
myötäelämisen kokemuksia (Sinivuori. 2002, 139). Omasta aineistosta löysin samoja 
piireteitä. Teatteri innostuksella oli suuri merkitys yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen 
kannalta. Kiinnostus teatteria kohtaan oli ajanut kehitysvammaiset liittymään ryhmään. 
Eriävänä piirteenä huomaan, että omassa tutkimuksessani tärkeä teatteriinliittymismo-
tiivi oli kavereiden, eli yhteisöllisyyden tavoittelu. Sinivuoren tutkimuksessa tämä ei 
ollut teatteriin liittymisen päämotiiveja. Sosiaaliset motiivit olivat tutkimuksessa hei-
koimmalla sijalla. (Sinivuori. 2002, 138). Tästä voi ehkä päätellä, että kehitysvammai-
silla on suurempi tarve ystävystyä harrastustoiminnan kautta. Kehitysvammaiset eivät 
ehkä linkittäydy samalla tavalla yhteiskuntaan, kuin ei-kehitysvammaiset ihmiset. 
 
 Timo Sinivuori tutki väitöskirjassa myös näyttelijöiden oppimiskokemuksia. Näytel-
mäntekoprosessin eniten oppimiskokemukset jakautuivat luokkiin ”taitotieto omasta 
työskentelystä” ja ”elämys- ja vuorovaikutustieto” (36%) (Sinivuori 2002, 171). Yhte-
neviä kokemuksia, joita kokivat myös La Stradan näyttelijät, olivat kokemukset tuntei-
den ilmaisun ja eläytymisen oppimisesta, jännittämisen helpottuminen sekä itseluotta-
muksen lisääntyminen. Huomattavissa siis on, että harrastajateattereissa jaetaan samoja 
oppimiskokemuksia, riippumatta siitä ovatko harrastajat kehitysvammaisia vai eivät. 
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 Sinivuoren väitöskirjassa käsiteltiin myös näyttelijöiden ja yleisön välistä vuorovaiku-
tusta. Ilman vuorovaikutusta yleisön kanssa ei ole teatteria. Yleisö on enemmän kuin 
pelkkä joukko katsojia. Esityksen aikana yleisö kokee näytelmää yhteisen tunnetilan 
vallassa. Monet väitöskirjassa haastateltavista näyttelijöistä koki oppineensa jotain uutta 
näyttelijöiden ja yleisön vuorovaikutuksen välittömästä palautteesta. Välitönpalaute on 
mm. mukana elämistä, naurua ja reagointia. Haastattelun näyttelijät kertoivat, että hyvä 
yleisö on sellainen, joka on mukana. Näyttelijät arvostivat yleisön palautetta. (Sinivuori. 
2002, 207–211.) Myös La Stradassa oltiin opittu vuorovaikutukseen yleisön kanssa. 
Kaikista haastatteluista kävi ilmi yleisön merkitys näyttelijöille. Hyvin perille menneen 
jutun näki yleisön reaktiosta. La Stradan näyttelijätkin ymmärtävät, että heidän tulee 
ottaa yleisö huomioon. Esiintyminen on kommunikointia. Oli hienoa huomata, että 
myös La Stradan näyttelijöiden arvostus yleisöä kohtaan oli korkea. 
 
 Sinivuoren tutkimuksessa näyttelijät kertoivat oppineensa vuorovaikutustaitoja myös 
toisiltaan. Näyttelijöiden vuorovaikutus on kaksi tasoista. Vuorovaikutuksessa ovat näy-
telmän roolihenkilöt sekä roolien takana olevat todelliset ihmiset. Yhtä lukuun ottamatta 
Sinivuoren tutkimuksen haastateltavat kertoivat oppineensa vuorovaikutustaitoja näy-
telmäntekoprosessin aikana. Oppimista tapahtui mm. yhteistyötaidoissa, sosiaalisissa 
taidoissa, ystävien saamisessa ja erilaisuuden hyväksymisessä. (Sinivuori 2002, 215-
16.) La Stradan kokemukset olivat samankaltaisia. On hieno huomata kuinka käsi kä-
dessä Sinivuoren tutkimus teatteriharrastajista menee omat tutkimukseni kanssa. Tästä 
voi huomata, että kehitysvammaisuus ei ole pohjimmiltaan kovin suuri vaikuttava tekijä 
teatterikokemuksia mitattaessa. Aikaisempia teatteritutkimuksia voisi hyvin hyödyntää 
kehitysvammaisten draamatyöskentelyssä. Ei pidä tehdä oletuksia, että kehitysvammai-
set eivät jakaisi samankaltaista kokemusmaailmaa. 
 
Kehitysvammaisten teatteritoiminnasta löytyy ulkomaista tietoa ja tutkimuksia. British 
Journal of Learning Disabilities lehdestä löytyi artikkeli, joka käsitteli Irlannissa tehtyä 
inklusiivista näytelmää. Tavoitteena oli haastaa negatiiviset asenteet, joita ihmisillä on 
kehitysvammaisista. Näytelmäprosessissa kehitysvammaiset ja ei-kehitysvammaiset 
osallistujat tekivät yhteistyötä. Näytelmä ylitti sosiaalisia ja kulttuurisia rajoja, tuomalla 
yhteen eri-ikäisiä ja taitoisia näyttelijöitä eri yhteisöistä. (Sherlock, 2013.) La Strada 
toimii samalla periaatteella. Heidän näytelmissään käytetään myös ei-kehitysvammaisia 
näyttelijöitä. Tämä vahvistaa kehitysvammaisten inkluusion tunnetta. He ovat samanar-
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voisia, kuin muutkin. Kehitysvammaisten inklusiivista harraste toimintaa tulisi olla 
enemmän. Miksi meidän täytyisi erottaa kehitysvammaiset ja ei-kehitysvammaiset toi-
sistaan.  
 
Inkluusiota käsittelee myös British Journal of Learning Disabilites-lehdesä ollut tutki-
mus. Strickleyn, Crosbien ja Huin tutkimus käsitteli kehitysvammaisten musiikki- ja 
draamaryhmien hyötyjä. Kehitysvammaisten osallistuminen luovaan toimintaan sai ke-
hitysvammaiset tuntemaan itsensä osaksi yhteisöä. Kehitysvammaisillakin oikeus tehdä 
asioita, joista muut yhteiskunnan jäsenet nauttivat. (Stricley, Crosbie & Hui. 2011, 251–
258.) Anu Panula kertoo, että La Stradan arvopohjana on kehitysvammaisten yhdenver-
taisuus ja kehitysvammaisten oikeus harrastaa (Panula 2015). Strickleyn, Crosbien ja 
Huin tutkimuksessa tutkittiin myös näyttelijöiden saamia henkilökohtaisia hyötyjä. 
Hyödyiksi osoittautuivat itseluottamus, itsetunto, näyttelytaitojen kehittyminen ja mu-
kavan tekemisen antama nautinto. Tulokset vastaavat täydellisesti tuloksia, jotka sain 
La Stradan näyttelijöiden haastatteluilla. Molemmissa tutkimuksissa näyttelijät saivat 
muodostettua ystävyyssuhteita, kehittyivät ongelmatilanteiden ratkomisessa sekä teatteri 
antoi yhteisöön kuulumisen tunteen. Tutkimus siis puoltaa tuloksia, jotka sain omasta 
tutkimuksestani. (Stickley ym. 2011, 251–258.) Kehitysvammaisten teatteritoiminnalla 
on selvät osoitettavissa olevat hyödyt. 
 
Tutkimalla aikaisempia tutkimuksia sekä haastatteluaineistoa, tulen johtopäätökseen, 
että teatteri toiminta on hyödyllistä. Näyttelijät saavat teatteritoiminnan avulla vuoro-
vaikutus taitoja. La Stradassa yhteisöllisyys on voimavara. 
 
6.4 Opinnäytetyöprosessin pohdinta 
 
Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää miten kehitysvammaisten vuorovaikutustaidot ke-
hittyvät draamatoiminnan avulla. Toinen tehtävä oli selvittää, miten kehitysvammaiset 
kuvaavat yhteisöllisyyttä La Stradassa. Sain tutkimustehtäviin selkeät ja kuvaavat tulok-
set. 
 
Opinnäytetyöprosessi oli ajallisesti kiireinen. Haastattelun kohde vaihtui nopeasti toi-
seen, teeman pysyessä onneksi kuitenkin samana. Opinnäytetyöprosessia helpotti La 
Stradan vastaanottavuus. La Stradassa oltiin heti kiinnostuneita opinnäytetyöstäni ja 
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prosessi sujui täysin mutkitta. Vaikutuin La Stradan työntekijöiden yrittelijäisyys-
hengestä. He tekevät töitä kehitysvammaisten hyväksi täydellä sydämellä.  
 
Haastattelut hoituivat nopealla aikataululla. Haastattelutilanteessa haastateltavat olivat 
vastaanottavaisia ja kertoivat mielellään kokemuksistaan. Minulla oli ensin ennakkoluu-
lo, että kehitysvammaiset olisivat vaikeita haastateltavia. Haastattelut pysyivät teemois-
sa ja sain vastauksia kysymyksiini. Haastatteluista oli helppo rakentaa toimiva tulosko-
konaisuus.  
 
Haastattelussa oli myös omat haasteensa. Mietin vaikuttiko se haastattelutuloksiin, että 
olin näyttelijöille tuntematon henkilö. Vastasivatko haastateltavat asioita kaunistellen ja 
uskalsivatko he tuoda mielipiteitään esille rehellisesti. Jälkikäteen mietin myös, olisiko 
minun pitänyt antaa haastattelukysymykset ennakkoon luettavaksi. Pelkäsin kuitenkin 
tämän aiheuttavan ennakkoon opeteltuja kaunistelevia vastauksia. 
 
 Aineiston analyysissa oli myös omat haasteensa. Aikaisempia tutkimuksia aiheesta oli 
vähän ja niitä täten oli vaikea löytää. Minun oli vaikea löytää vertailukohtaa tutkimustu-
loksilleni. Sattumalta kuitenkin tutkimuksia etsiessäni löysin sopivia ulkomaisia artikke-
leja kehitysvammaisten teattereista. Kehitysvammaisten teatteri on Suomessa vielä jok-
seenkin outo käsite. Suomessa ei toimi vielä montaakaan virallista kehitysvammaisten 
teatteria, Kuopiossa toimii teatteri TelMi ja Helsingissä toimii teatteri DuvTeatern. Te-
atteritoiminta sitoutuu liian usein palvelutalojen toimintaan, jolloin kaikki halukkaat 
eivät pääse siihen osalliseksi. 
  
 
Kävin läpi Theseus-opinnäytetyötietokannasta sattumanvaraisesti viisi laadullista kehi-
tysvammaisiin liittyvää tutkimusta. Yhdessä tutkimuksessa viidestä oli otettu mukaan 
kehitysvammaisten haastattelut. Kehitysvammaisuudesta on paljon tutkimuksia, mutta 
suurin osa tutkimuksista on hoitohenkilökunnan tai omaisien näkökulmasta. Harvoissa 
haastatteluissa haastatellaan kehitysvammaista itseään. Halusin antaa La Stradan kehi-
tysvammaisille näyttelijöille tunteen, että heidän mielipiteillään ja kokemuksillaan on 
väliä. Kuka tietäisi paremmin heidän omasta kokemusmaailmastaan, kuin he itse. Halu-
aisin rohkaista tulevia tutkimuksen tekijöitä tekemään tutkimuksia kehitysvammaisten 
näkökulmasta. 
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6.5 Jatkotutkimus ja kehittämisehdotukset 
 
Kehitysvammaisten omia kokemuksia luovista menetelmistä tulisi tutkia lisää. Mieles-
täni olisi järkevää tehdä myös kvantitatiivinen tutkimusaiheesta käsittäen niin La Stra-
dan kuin kunnallisiin draamatoimintoihin osallistuneiden kehitysvammaisten vastauk-
set. Tutkimuksena opinnäytetyöni oli aika suppea. Se antoi totuudenmukaista ja tärkeää 
tietoa, mutta aineistoa voisi kerätä vieläkin enemmän. 
 
 Olisi todella mielenkiintoista tutkia koko näytelmäntekoprosessia. Toiminnallisella 
tutkimuksella olisi ehkä saanut enemmän tieto siitä, miten vuorovaikutus taidot kehitty-
vät. Nyt itse kehittymisprosessi jäi mysteeriksi. Sain tietää mitä taitoja näyttelijät saivat, 
mutta en tiedä miten. Toiminnallisessa tutkimuksessa voisi käyttää myös jotain tiettyä 
menetelmää esimerkiksi sosiodraamaa ja perehtyä enemmän juuri draamaharjoituksiin 
ja niissä käytettäviin menetelmiin. 
 
Tutkimukseni antoi paljon tieto kehitysvammaisten harrastetoiminnan hyödyistä. Kehi-
tysvammaisilla on oikeus harrastaa ilman strukturoituja ohjelmia ja kuntoutussuunni-
telmia Harrastuksen tarvitse olla erikseen kuntouttavaa, vaan harrastustoiminta itsessään 
voi kuntouttaa. Harrastetoiminnan ohjaajiksi ei täten tarvitsisi sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisia. Tutkimuksen myötä aloin miettimään, kuinka vähän oikeastaan on kehi-
tysvammaisten harrastetoimintaa. Moni haastateltava kertoi, että teatteri oli heidän ai-
noa harrastuksensa. Nykyään koulumaailmassa pyritään mahdollisuuksien mukaan in-
kluusioon. Olisi tärkeää jos tutkittaisiin toimisiko samanlainen inkluusio myös harraste-
toiminnassa. Eli ei erotettaisi aina erikseen kehitysvammaisten ja ei-kehitysvammaisten 
harrasteryhmiä. Olisi tärkeää saada lisää tietoa kehitysvammaisten harraste toiminnasta. 
Onko kehitysvammaisilla harrastuksia asumisyksikön työ/päivätoiminnan ulkopuolella? 
Entä miten kotona asuvat kehitysvammaiset, onko heillä harrastuksia? 
 
Haastattelin sekä Anu Panulaa että näyttelijöitä, heidän tulevaisuuden toiveistaan. Olin 
kiinnostunut, miten heidän mielestään La Stradaa voisi kehittää. Näyttelijöiden toiveena 
oli, että La Stradan toiminta jatkuisi ja he saisivat olla mukana uusissa näytelmissä. He 
olivat La Stradan toimintaan erittäin tyytyväisiä, mutta samalla huolissaan La Stradan 
toiminnan loppumisesta. Tällä hetkellä La Stradalla on ongelmia rahoituksensa kanssa. 
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La Strada saa opinnäytetyöstäni konkreettisen näytön siitä, että heidän toimintansa on 
hyödyllistä, joten rahoituksen arvoista. Haluaisin vastaisuudessa olla apuna rahoituksen 
hankkimisessa La Stradalle. Mielestäni La Stradaa voisi kehittää nimenomaan rahoituk-
sella. La Strada on tärkeää toimintaa, eikä toiminnan pitäisi olla työntekijöille ilmaista 
työtä. Heidän kuuluu saada ansaitsemansa palkka tärkeästä työstään. 
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